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D I A P I O D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E 
D E L A M E C O N Q U I S T A N A C I O N A L 
l u e m , 3 ¡üciemiue de 1331 
fon e a i 
el írente de Espinosa de los Monteros (Santander), 
rechazar un ataque, el enemigo dejó en nuestro 
poder 500 muertos, un camión blindado e 
infinidad de material de guerra 
L a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a , b a j o e l i m p e r i o d e l a F . A . I . , e s d e l o m á s c a ó l i c a 
al 
Klebber, general ís imo de 
Madrid 
Tenerife.--El enviado espe 
cial de La Nación, de Buenos 
Aires, dice desde han Juan 
de Luz que ha llegado a aque-
lla ciuda^ uno de los prime 
ros evacuados de Madrid que 
ha permanecido oculto hasta 
ahora en la embajada de los 
Estados Unidos. Se trata de. 
director de una importante 
industria esrablecica en Ma-
drid. 
Observador imparcial, ha 
dicho que el verdadero gene-
ralísimo de las tropas de Ma-
drid, es el general Klebber, 
noticia confirmada esta noche 
en la emisión de Unión Radio 
de las nueve y media. Este 
general luchó frente a los co-
munistas, pasándose a su ban 
do por despecho. Para dar 
una idea de la desorganiza 
ción de los anarquistas en Va-
lencia, alude el recién llegado 
a la creación del carnet minis-
terial. Este carnet es de piel 
roja y lleva dorado y en relie-
ve el escudo de España e in-
dicación del ministerio; en el 
interior, figura la fotografía 
del ministro, su nombre, títu-
lo y fecha, con el sello y fir-
ma del presidente del Conse-
jo; también figuran los diver-
sos sellos de los anarquistas, 
U. G. T., etc. 
El carne; dice que el minis-
tro portador del mismo puede 
circular libremente por todo 
£ 9 pueyil la idea que suelen tener algunas personas de que la revolución materia-
lista y atea que amenazaba dar al traste con toda la civilización hispana fué el resultado 
de la siembra de odios de estos últimos cinco años: quienes tal cosa creen desconocen la 
Historia de España. Decía el gran D. Mircelino Me ién iez Pelayo, que el árbol dê  la 
revAución se plantó en tiempos de Carlos 111 y dió sus amargos frutos en nuestros días. 
España, por sus condiciones, por su producdón, por su sol y por sus flores, parece 
el país en que Dios puso todas sus comNacencias, dándole con todos estos bienes lo que 
vale infinitamente más, y es una fe vivísima y un conocimiento tan grande de la Esencia 
Divina, que Es baña, agnieciia a estos regalos, salió, como hiia buena, con el arma al 
brazo y la oración en el corazón, a combatir a los que querían combatir sus esencias 
vitales: y puso la raz.i hispana a sus hijos como barrera infranqueable contra la invasión 
sarracena. Ella cruzó los mrtris, en gloriosa epifanía para mostrar al viejo continente 
m mun lo desconocido, a quien había que evangelizar; ella, cuando media Europa se 
hicia herética, al <rrito lanzado por un fraile incontinente, supo seguir firme a la doctri-
na de la ver dad; etla, en fin, fué mística en Teresa de Jesús, fué guerrera en el Cid y 
suena en el mundo su historia como el eco de una sinfonía en que se exaltaron las mas 
sublimes hazañas.. * , . , L J / 
Pero, para ser del todo perfecta dentro de lo humano, le faltaba ¿a prueba de la 
tribulación, v vim la tentación y 'la serpiente de la Enciclopedia que bailaba en Francia 
su macabra danza alrededor de la diosa Razón, y... la España buena se precipitó en las 
tinieblas de las logias, al compás de charangas y liberalismo y comenzó su desastre 
espiritual y material. , , , , . _ 
Se perdía el imperio de Isabel y Carlos /, pero se ganaba la libertad de pen^a-
miento. . . . . 
iVo en balde se dice que España es la tierra de María Santísima y sin duda, por 
inediación de esta Señora, que tiene su asiento en el Pilar de Zaragoza, se levantó como 
l(* Esposa del Cantar de los Cantares y despojándose de sus joyas de oro, en señal ae 
^sprendimÍ9nto, como en lejana época se despojó de las suyas una rema P*ra 
***gna empresa, se disciplinó hasta derramar torrentes de sangre por las heridas ae sus 
«Vos e hizo penitencia mientras contempla el claro amanecer en que la naciente aurora 
^ reflejando sobre la sagrada y mártir península la azulada sombra de un yugo y anco 
Flechas 
el territorio y visitar ios cen-
tros que estime convenientes, 
debiéndosele guardar los res-
petos debidos a su cargo. 
Respecto a Barcelona dice 
que la situación no puede ser 
más caótica bajo el imperio 
de la F. A. I . 
No hacen declaraciones 
Valencia.—El ministro de 
Marina y del Aire, se ha ne-
gado a hacer a los periodistas 
la menor declaración acerca 
de los combates navales que 
últimamente tuvieron lugar. 
Miaja desfiluído 
San Juan de Luz.—Se con-
firma que el general Miaja ha 
sido destituido por el llamado 
gobierno de Vaíencia, por ha-
b e r iniciado negociaciones 
para la capitulación de la ca-
pital. 
Se aprovechan de la zona 
neutra 
Avila.—Se tiene la seguri-
dad de que los rojos se apro-
vechan de la zona neutra se-
ñalada por el general Franco, 
para guardar sus tropas y ar-
tillería, mientras dejan que los 
no combatientes sufran los 
efectos de los bombardeos. 
Azaña mismo dió órdenes pro-
hibiendo refugiarse a nadie 
en dicha zona neutra. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
LAURKAÍNO ALONSO DXAZ-CANSECO 
(Dé F . E . de las J. O. N-S) 
JOSEFA ELÊ TaKDO MARCOS 
Ha fallecido en León, el 2 de Diciembre de 1936 
A l o s 13 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los S. S. y la B. A. 
O» E* P » 
Sus desconsolados padres, D. Primitivo Carracedo (del 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia) y D.a Visita 
Marcos; hermanos, D.a María de la Visitación, doña 
Anunciación, D. José-Francisco y D. Primitivo Carra-
cedo Marcos; tíos y demás familia: 
Participan a usted tan sensible pérdida 
y le ruegan asistan al F U N E R A L , que 
tendrá lugar mañana, viernes 4, a las 
D I E Z de la misma, en la iglesia parro-
quial de San Pedro, por cuyo acto de cari-
dad cristiana, les quedarán agradecidos. 
dasa mortuoria: Serna, 47. 
Funeraria I J O Z A . 3 > T O . -Tel. 
• 
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Las L e t r a s c a n t a n g r a n d e z a s d e l a s A r m a s 
Vil 
Llega la paz. Y para Miguel 
de Cervantes, que es mitad 
soldado y mitad escritor, la 
disputa entre la pluma y el 
fusil no concluye, sino que se 
prolonga. ¿Son más necesa-
rias las Armas que las Letras, 
para asegurar la paz y la jus-
ticia del Estado? Habla así 
Don Quijote, perseverando 
en su vocación decidida por 
las Armas; 
«Volvemos a la preeminen-
cia de las armas contra las le-
tras: materia que hasta ahora 
está por averiguar, según son 
las razones que cada una de 
su parte alega;y, entre las que 
. JP5 -----
be dicho, dicen las letras que 
sin ellas no se podrían susten-
tar las armas, porque la gue 
rra tiene también sus êyes y 
está sujeta a ellas, y que las 
leyes caen debajo de lo que 
son las letras y letrados, A 
esto responden las armas que 
las leyes no se podrán susten-
tar sin ellas, porque con laŝ  
armas se defienden los Esta-
dos, se conservan los reinos, 
se guardan las ciudades, se 
aseguran los caminos, se des-
pejan los mares de corsarios, 
y finalmente, si por ellas no 
fuese, las repúblicas, los rei-
nos, las monarquías, las ciu-
dades, los caminos de mar y 
Coopere ul 
Auxilio de invierno 
tierra estarían sujetos al rigor 
de la confusión. * 
m i i i i m t i i i i i i ü M n i i i m i i m m i i i i i i i m i 
VIII 
En estas palabras de Mi-
guel de Cervantes, puede ha-
llar inspiración hoy un texto 
constitucional, una crónica 
de guerra, un artículo oficial 
de nuestra milicia. El que las 
palabras del glorioso cautivo 
de Argel, manco por la gran-
deza imperial, se pongan den-
tro del emocionante marco 
vivo de la actualidad es ya 
un gran honor para nuestro 
tiempo. Quiere decirnos este 
síntoma, que vamos hacién-
donos dignos de su voz, de 
su vuelo y de su acento. 
Quiere decir que va rehacién-
dose precisamente el Imperio 
Por Teófilo ORTEGA 
que él comenzaba a ver en 
una pasajera puesta de su sol 
en una parálisis, per fortuna' 
bien tratada y vencida. Quig! 
re decir que ahora, de nuevo 
el soldado volverá la cara a 
las Letras, pidiéndolas iusti-
cía. Y las Letras prodigarán 
—están ofreciendo ya desde 
ías flechas al aire de todos 
los periódicos de Falange— 
su más fina destreza y sus 
más bellos aciertos, para can-
tar el renacimiento deEspaña 
bajo signos de grandeza, ven-
turoso hecho logrado poi las 
Armas, levantadas en alto, 
victoriosas. 
Otoño 1936. Año 1.° 
El enemigo del frente está 
derrotado, pero el de reta-
guardia se está reorgani-
zando. 
A un expresivo saludo que 
Falange Erpañola de Segovia 
ha dirigido al glorioso coro-
nel Yagüe, jefe del Tercio, 
ha respondido éste de la si-
guiente expresiva forma: 
«Falange de Segovia: Leo 
tu periódico. Os correspondo 
cen mi amor y mi saludo. 
¡Juventud española! Tienes 
todo cuanto apetecías: Caudi-
llo, Ejército, Milicias; si la 
revolución no da los frutos 
que de ella esperas, a nadie 
podrás culpar. España está en 
pie de guerra y la seguridad 
es principio fundamental en 
la guerra. Vigilad siempre, vi-
gilad el frente donde está el 
enemigo de todos conocido, 
vigilad los flancos y las reta-
guardias, donde está el ene-
migo encubierto que solapa-
I m p o r t a n t e s p a l a b r a s d e Y a g ü e 
daraente trata de acercarse al 
Caudillo, de filtrarse en el 
Ejército y en las Milicias. 
El enemigo del frente está 
derrotado, desmoralizado, 
deshecho,; el de retaguardia 
se está reorganizando, su mo-
ral crece por días, traía de 
apoderarse (aprovechando 
vuestra atención al frente) de 
los hilos que siempre mane-
jaron, valiéndose para ello de 
todas las alianzas más repug-
nantes. Empezad a vigilar y a 
actuar rápidamente sobre ellos 
y si os dicen, para ganar tiem-
jpo y poder completar su or-
ganización: «Lo primero es 
ganar la guerra», contestadle: 
Conformes, pero para ello to-: 
dos al frente, no tratéis, 
mientras la juventud se bate, 
de apoderaros de esas cova-
chuelas que tan bien conocéis 
y de las que ha1 éis llevado a 
España a la ruina, y, lo que es 
peor, a la vileza» y, si no os 
obedecen, enseñadles l o s 
dientes, que son cobardes, y 
eso basta. 
Han empezado su maniobra 
tratando de dividir a España 
en dos bandos: Requetés y 
Falange. No os dejéis enga-
ñar, boinas rojas, y camisas 
azules; no os prestéis a la ma-
niobra, juventud española. 
Vosotros sois lo sano, lo nue-
vo, lo puro; ellos lo podrido, 
1̂  intriga, la cobardía. 
n i o n , S Í 
Unios en una ;íola Milicia, 
española y heroica; con cami-
sa azul y boina roja por uni-
forme, con lo fund .mental y 
común de vuestras aspiracio-
nes como programa. Dejad 
para cuando España se*» fuer-
te lo accesorio; formad un 
bloque con el Ejército alrede-
dor del Caudillo y expulsad 
violentamente de la vida pú-
blica a los que en la política, 
en la diplomacia, en la mili-
cia, en las actividades todas 
de la nación pusieron de re-
lieve su ineptitud, su falta de 
virtudes y patriotismo, su ex-
ceso de egoísmo, sus proce-
dimientos tortuosos y acomo-
daticios. 
En la lucha de retaguardia 
caeremos muchos, porque son 
hábiles en la intriga; pero, no 
importa, saltad los demás so-
bre nuestros prestigios des-
hechos por sus órganos de 
publicidad, por sus calum-
nias, como en el combate se 
salta sobre los muertos; llegad 
hasta sus posiciones artille-
ras, que son sus periódicos, 
sus organizaciones, sus cuen-
tas corrientes, destruidlas y 
entonces podréis empezar a 
reconstruir España libremen-
te, alegremente, sin maios 
olores, sin nauseas; lo podri-
do habrá sido arrastrado a la 




)Arriba España! ¡Arriba el 
Condillo} 
JUAN YAGÜE 
L a o d i s e a d e l O b i s p o d e V i c h 
El Diario de Avila publica 
la siguiente información: 
«Cada día nos traen la no-
ticia de un nuevo vejamen a 
la Iglesia, del martirio de un 
Prelado, de más persecucio-
nes y más muertes; pero tam-
bién alguna vez nos llega la 
alegría de una voz santa, res-
petable, que nos conmueve 
con el relato de su salvación 
grata. Muchos han llorado la 
muerte del limo. Sr. Obispo 
de Vich. Muchos han sentido 
la pesadumbre de una gran 
pérdida, sumando otra vícti-
ma en el número trágico de 
los caídos del Episcopado 
español. 
Por ventura y gracias a 
Dios supimos luego que el 
Obispo de Vich,. doctor Juan 
Perelló y Pou, se hallaba a 
salvo en Roma, hospedado 
en la casa de sus hermanos 
de Congregación: porque el 
doctor Perelló es misionero 
de los Sagrados Corazones. 
Hoy sabemos el origen del 
rumor de su supuesto asesi-
nato que nos conturbó a to-
dos. El doctor Perelló ha pro-
nunciado un sermón a los líe-
les de Génova, donde encon-
tramos este párrafo revelador: 
—Mataron a un hermano 
mío, confundiéndole con mi 
persona, Vivo de milagro. Me 
llevaron preso en un auto y 
me decían: — Hemos matado 
al Obispo de Vich... y lo oía 
y sabía que a quien habían 
matado, por equivocación, 
era a mi hermano... Vivo de 
milagro. Yo he visto caer a 
mis sacerdotes. Y cuando es-
taba ya en el buque alemán 
que me traía a ítalia, todavía 
me buscaban. Se habían en-
terado que iba un obispo a 
bordo y tenían que desembar-
carlo. Qíié odio. Qué perse-
verancia en el odio. He sufri-
do mucho, hermanos, y sufro 
aún... Ofrezcámoslo todo al 
Señor.» 
I m p r e n t a M o d e r n a 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACiOtt 
ARTICULOS DE ESCRITORIO, Y DSBÜiO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
Legiou V I I , num. 3. Teléfono 1450 
SUCURSAL J3E LIBRERIA: Carel i les, ó . -Lf_.UN. n-¿) 
I J O S E A N T O N I O 
Forjador del Imperio Azul! 
Sobre el mar y bajo el cielo 
En nosotros, {¡Dios y tú!! 
Y en la tierra, Yugo y Flechas, Sangre y Cruz. 
Con la eterna Primavera que forjaste 
¡jDios y tú!! 
Dios y tú por los caminos, y las horas 
Y al llegar. 
Dios y tú, ya con nosotros 
Todo el haz. 
Que resuenen las campanas de la gloria, 
Sobre el agro ya español, 
Y en él siempre como un himno de victoria 
Su oro limpio... jtodo el sol! 
Todo el sol, que cara al mismo 
Con tus músculos de bronce espiritual 
Fué arrancando sobre el barro del abismo 
Y ascendido hasta la esfera celestial. 
(Nueva harina del trigal del catecismo 
Comunión de única forma contra el mal.) 
Pero mientras, labradores de tu causa, 
Por el surco de tu Imperio en Juventud, 
Trabajo y oración, cara a la tarde 
Por nosotros, con nosotros y en nosotros, 
üDios y tu...!! 
i "LA VASCO NAVARRA, A 
Compañía Nacional de Seguros Wt 
1 
i 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e Individual 
Delegado general: R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
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(21) 
Las Milicias de Renova-
ción Española 
Salió de León con destino 
a Zaragoza una sección de 
milicianos de Renovación que, 
representará a nuestra provin-
cia en el Batallón «Calvo So-
telo*. Al frente de ella iba el 
Jefe del Cuartel D. Santiago 
G. Aragón Villarino y el ca-
pellán D. Vicente Pasamout. 
La noche anterior se cele-
bró en uno de los salones del 
cuartel el acto solemne de la 
jura de la bandera por los via-
jeros en el cual pronunció una 
vibrante arenga el jefe provin-
cial de Milicias, terminando 
el acto con grandes vítores y 
aplausos. 
Acto seguido, se sirvió a 
todos los milicianos una cena 
extraordinaria, al final de la 
cual hubo elocuentes brindis 
de los jefes de la expedición 
oue fueron contestados por el 
joven japista Sr.Panlagua con 
un cariñoso discurso de des-
pedida. 
En medio del mayor entu-
siasmo abandonaron los reno-
vacionistas esta capital, dis-
puestos a continuar en el fren' 
te de Cataluña la valiente y 
ejemplar conducta seguida 
por sus hermanos de Somo-
sierra. 
Les deseamos mucha suer-
te y laureles. 
Leed siempre ^PROA" 
# 
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cvtender considerablemen-
cultivo de frutales y me-
[t or el del viñedo, tan ade-
P A0S ambos para nuestra 
S r c a , es otro de los pro-
Ahitos que deben guiar núes-
^ futura actuación agrícola. 
tr Ya dije en anterior artículo 
n importante era dedicar 
?aniáximo de superficie de 
diestros rabiosos secanos a 
-tivos de plantas leñosas, 
cuyas profundas raíces eiv 
."entran más fácilmente la 
humedad necesaria para su 
li tación, permitiendo sacar 
mayor partido de las escasas 
lluvias. 
pero hay otra razón de ex-
traordinaria importancia, que 
aconseja implantar considera-
blemente tales cultivos allí 
donde nos sea posible lograr 
su arraigo. Es una razón de 
índole biológica y de mejora 
de raza. 
En los secanos de nuestra 
meseta es frecuente una en-
fermedad latente, la avitami-
nosis, qu.; se suele manifestar 
muchas veces por un escor-
buto que muchos habrán ob-
servado al ver cómo quedan 
huellas de sangre en los mor-
discos que se dan al pan o a la 
fruta. Es que la alimentación 
de los residentes en tales zo-
nas no consume suficientes 
dosis de vitaminas A, C y D 
principalmente. 
Y sucede que, parejo con 
tal falfa de vitaminas en los 
alimentos, se padece una de-
ficiencia racial, por la que se 
aquietan y hasta casi desapa 
recen los grandes impulsos 
espirituales de conquista, de 
imperio. 
Una alimentación en que 
entren frutas, leche y verdu-
ras tendría una influencia que 
apenas ha sido destacada en-
tre nosotros, respecto a nues-
tra psicología, a nuestras 
ideas, a nuestras actividades. 
Es frecuente encontrar en 
Valladolid una pareja formada 
Conforme tenemos anun-
ciado, dedicaremos prefe-
rente atención a los proble-
mas y cuestiones de nuestros 
campos. Ello se traducirá 
en una mayor información 
de todo orden referente a 
temas rurales, conforme va-
yamos mejorando nuestra 
organización y nuestras po-
sibilidades. 
De momento% la escasez 
de papel, que nos obliga a 
reducir considerablemente el 
espado, ya que nuestros 
números corrientes serán de 
16 páginas, nos limita tam-
bién el que en otro caso de-
dicaríamos a asuntos del 
campo. 
dio obstante, nuestra sec-
ción de «Mercados», hecha 
a base de concienzudas in-
formaciones sumin ístradas 
por camaradas especializa-
dos, se publicarán siempre 
que podamos. 
por una robusta moza caste-
llana acompañando a una vie 
ja enjuta y menuda, su madre. 
Dos generaciones; la madre 
se crió constantemente en el 
pueblo, falto de frutas, de 
mantequilla; la hija vive «sir-
viendo* en la ciudad, donde 
desayuna leche en vez de 
patatas y merienda frutas en 
vez de chorizos. El contraste 
es bien patente para que pue-
da pasar desapercibido y le 
dejemos a la orilla de nuestras 
preocupaciones. 
Así, pues, plantar frutales, 
cuidarles, habrá de ser tarea 
que no abandonemos. Y fo-
mentar el consumo de frutas, 
naturales o en conserva. 
La uva es una excelente 
fruca, muchas veces excelente 
medicamento. Y el vino que 
rinde en las bodegas es una 
de las bebidas más recomen-
dables, siempre que este bien 
elaborado y se consuma en 
cantidades prudentes. Se dice 
que el vino es sol concentra-
do; y el sol es una poderosa 
fuente de energías. 
El cultivo del viñedo, con-
siderable riqueza española, 
hay que mejorarle en nuestra 
región, difundiendo nuevos 
sistemas de poda para nues-
tras más selectas variedades, 
extendiendo iaá prácticas de 
defensa contra plagas, divul-
gando el seguro de pedrisco, 
asociando a los productores 
para una más perfecta elabo-
ración y más segura y venta-
josa colocación de los pro-
ductos. 
Hay muchos pueblos de la 
región castellano-leonesa en 
que apenas se conocen los 
frutales. Hay muchos vinicul-
tores que no tienen la menor 
idea de io que es causa del 
mildiú o de lo que es la acidez 
volátil. 
Tendremos que corregirlo 
hasta lograr un potente sindi-
cato frutero y un competente 
sindicato vitícola. 
JU.\N J . FERNÁNDEZ UZQUIZA 
C c o s e j o s ú t i l e s 
La ceba de lo cerdos 
Para lograr que los cerdos 
pongan arrobas hay un pri-
mer requisito fundamental y 
de Pero Grullo: Que no se 
mueran, ni enfermen. 
Por esto, la primera pre-
ocupación de quien críe cer-
dos, debe ser la de disponer-
les una cochinera lo más lim-
pia posible. El cerdo es uno 
de los animales que más agra-
dece la limpieza. Y muchas 
bajas se deben a la suciedad 
en que se les deja criarse. 
Es muy frecuente alimentar 
esta clase de ganado con de-
masiado grano en bastantes 
comarcas. Y así se obtienen 
pesos menores y a mayor 
coste que si se completara el 
pienso con forrajes verdes o 
con hierba seca, heno de al-
falfa o heno de trébol. 
Y aún se mejorará la ración 
alimenticia de los cerdos, si 
fe añaden (claro está que re-
liando las cantidades de 
granos) productos animales, 
ales como harina de carne, 
Pescado o huesos, o leche 
acsnatada,o sangre desecada. 
v Los cerdos jóvenes y los 
q rracos agradecen mucho 
pve se tes saque a pastar sin 
^ e r a c i ó n . 
^ as 9erdas de cría aprove-
Deon * (lue se inc^ya una 
^ u e ñ a cantidad de heno en 
fornida. 
Qg-0s ^timas recomendacio-
no o 'estaí' recomendaciones 
hibid"s)C!e las están pro-
siem0s granos deben darse 
^do?^ tritura(ios o quebran-
c G a e l e c i r i f i c a c i ó n ó e i c a m p o 
Infinidad de problemas que 
en la actualidad presentan 
enormes dificultades de solu 
ción, lo mismo en materia de 
riegos que en materia de labo-
reo, recolección o transpor-
tes, quedarían resueltos en el 
campo con sólo resolver efi-
cazmente uno: el problema de 
su electrificación. 
Las naciones más adelanta-
das del mundo en materia 
agronómica lo han resuelto, o 
lo están resolviendo, aunque 
algunas tropiezan con gran-
des dificultades por escasez 
natural de energía hidro-eléc-
trica. 
Francia, lo mismo en la me 
trópoli que en su zona colo-
nial de Marruecos, Alemania, 
Italia, Estados Unidos, Ingla-
terra, etc., se han preocupado 
con extraordinario interés de 
llevar la energía hidro-eléctri-
ca al campo, conscientes de 
lo que ese adelanto puede 
significar en acrecentamiento 
de la riqueza agrícola del país. 
Claro está que no es sufi-
ciente con la electrificación 
'del campo para obtener los 
Keneficios que esa electrifica-
ción puede rendir, se necesita 
que la energía hidro-eléctrica 
al campo llevada sea ase ]ui" 
ble al labrador, que las tarifas 
í?. vorczcan su empleo en cuan-
tas labores sea susceptible de 
aplicarse. 
El electro-cultivo significa 
un paso gigantesco para la 
agricultura, ya que con ello se 
logra la máxima moderniza-
ción y perfeccionamiento del 
cultivo del suelo, lográndose 
cosechas superiores a .'as has 
ta ahora logradas, con el 
consiguiente mayor beneficio 
agrícola y lógico abaratamien-
to de los productos del campo. 
Tiene otro aspecto, además 
de lo arriba apuntado, que 
debe tenerse muy en cuenta. 
La electrificación de los cam-
pos evitaría en gran parte el 
absentismo, ya que es indu-
dable que el práctico empleo 
de la ele( triciiad en sus muí 
tiples aplicaciones domésticas 
contribuye a embellecer la 
vida del campo y fomentando 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v c 
S 8 admiten partorieritas f casos quirúrgicos 
la implantación de alguna pe-
queña industria rural, mejo-
rarían el nivel económico de 
vida de nuestros campesinos 
Nadie nos hable de dificul-
tades ni de la tendencia de 
los labradores a rechazar cual-
quier innovación agronómica. 
Dificultades sólo podra 
presentarse una: la carencia 
de energía hidro - eléctrica 
aplicable a este fin. Pero en 
España esa dificultad no puede 
presentarse. Nuestro países 
después de Suiza, Noiuega e 
Italia, el país más rico de! 
continente en energía hidro-
eléctrica. Sólo hay que dar 
aplicación a esa riqueza, mu-
cha de ella improductiva en 
la actualidad, captarla donde 
se encuentre y distribuirla 
sabiamente. 
Hay que pensar en hacer 
una Patria grande, no en ir 
tirando con esta destrozada 
que hemos tenido que recon 
quistar. 
VICTORIA 
C4F « Oa4iNJ4 - BAO 
AVENIDA DEL PADFE ISLA (0> 
Q¿0s salvados, col, etc. son I 
^ aprovechados cuando se 




3E O i s r (24} 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s y t u r r o n e s 
d e t o d a s c i a s e s 
16) |€ A F E S T O R R E F A C T O S 
I I 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
DESPACHO: (M&V&I Picas». • 167: ^«—v^ 
Siempre la más alta calidad 
en todos los articulos. (18) 




Fadre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LFÓK 
i a r l e s t a u r a n t i l / I E 
ervicío a la carta Precios aconímicos 
CID, 8 Teléf. 1013 LEON 
Restaurant N O V E L T Y 
independencia, 2 
Teléfono, 1824 
SerwieU» pot mmú y a i& carta. 
Habitstóurws mn teitc confort (7) 
« Victima predilecta}' cons-
tante del juego de los parti-
dos es el campo, porque al 
campo, sujeto pasivo siem-
pre del juego de los partidos^ 
es donde van a abrevar las 
Pugnas de sus apetitos todos 
los que luchan por mandar 
y por encaramarse al pre-
supuesto. » 
(Palabras pronunciadas por 
Onésimo Redondo el 19 de 
mayo de 1935 en Madrid.) 
£ 1 p r e c i o d e l t r i g o 
Por creerlo interesante pa»*a 
nuestros trigueros, anotamos 
a continuación las equivalen-
las entre los precios vigen-
tes en reales fanega y en pe-
setas el quintal métrico para 
fanegas de 94 libras (43,240 
kilogramos): 
78 reales fanega son 45,10 
pesetas el quintal métrico. 
78 1 3 id. id., son 45,39 pe-
setas id- id. 
79 id. id., son 45,68 id. id. 
79 id. id., son 45,96 id. id. 
80 id. id., son 46 25 id. id. 
80 1/2 id. id., son 46,54 id. id. 
81 id. id., son 46 83 id. id. 
81 ^ id. id., aon 47,12 id. id. 
82 id. id., son 47,41 id. id. 
82 id. id., son 47,70 id. id. 
83 id. id., son 47,99 id. íd. 
El precio mínimo señalado 
en cada mercado es para el 
trigo de inferior calidad que 
se cotice habitual mente en el 
correspondiente mercado. 
Suscribios a "PROA" 
VICTORIA D. PASTOR 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Unesimo Re'auíiCto, 27. 
Teléfono 1152. (51) 
COMED PLATANOS 
LA CUBANA» 
S O N L O S M E ] O R E S 
FRUTAS FINAS 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono 1837. {$) 
A 
DIARIO .DE CALANGE ESPAÑOLA D f LAS J .ON 
El dinero, a Valencia 
París. -El comité de defen-
sa de Madrid ha ordenado 
que todos los fondos de los 
Bancos, tanto nacionales co-
mo extranjeros, sean traslada-
dos inmediatamente a Valen-
cia. 
Los directores de los Ban-
cos extranjeros se negaron a 
ello pero fueron obligados por 
el mencionado comité. 
Se desarma a la Guardia 
civil 
Tenerife.-De Bilbao, dicen 
que, c o m o consecuencia de 
haber disuelto en el territorio 
vasco la guardia nacional re-
publicana, se ha procedido a 
desarmar a todos sus ocupan-
tes, efectuando un registro en 
el cuartel donde anteriormen-
te estaba instalada la Guardia 
civil, donde se han encontra-
do armas y municiones que 
estaban escondidas. 
Remedo de parlamento 
en Valencia 
La emisora del frente po-
pular daba cuenta de la aper-
tura de las Cortes en Valen-
cia diciendo que fué un acon-
tecimiento y que congregó 
tanto público, que los guar-
hubieron de abrir paso a los 
ministros y diputados. Lo que 
no explica es si la interven -
ción de los guardias fué para 
contener el entusiasmo del 
público o para contener su 
indignación. Lo cierto es que 
los guardias tuvieron que pro-
teger a diputados y ministros. 
Resumia también el discur 
so" de Largo Caballeio 
E n B i l b a o s e d e s a r m a a l a G u a r d i a c i v i l . — E n M a d r i d s e f o r m a l a d ú o 
d é c i m a c o l u m n a d e i n d e s e a b l e s . — S e d e s m i e n t e e l f u s i l a -
m i e n t o d e J u a n C a s a n o v a s 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
Durante la jomada de hoy, el enemigo, ha persistido en la actividad iniciada hace unos 
días en los frentes del norte, desde Guipúzcoa a Falencia, y en el frente de Aragón, quinta 
División, siendo violentamente rechazado en ambos, contraatacándosele por nuestras fuer-
zas, en aquellos sectores y cogiéndoseles algunos prisioneros y material de guerra. En el 
sector norte, de la séptima Divi&ión, Alto del León, también mostró el enemigo alguna ac-
tividad, principalmente con su artillería, y en el de Falencia con su avi ción, no registrán-
dose en los dos novedades de importancia. 
Las fuerzas de este Ejército actuaron en los mencionados frentes manteniendo a raya 
los ataques iniciados por los contrarios, que pretenden con ello descongestionar el frente 
de Madrid. 
En el frente de Villarcayo, ha laborado nuestra aviación con resultados positivos. 
En las restantes Divisiones, no se ha registrado novedad. 
La situación se mantiene en el mismo aspecto señalado en comunicados anteriores. 
P O L E T I ^ i D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. Quinta División: El enemigo intentó llevar a cabo un ataque 
en la zona de Teruel, siendo rechazado y perseguido por nuestras tropas.—Sexta División: 
el enemigo atacó en el frente de Santander, siendo rechazado, causándole grandísimo nú-
mero de bajas, pasando de quinientos ios muertos, según manifestaciones de los 38 prisio-
neros capturados por nuestras tropas, apresándosele además al enemigo un carro blindado. 
En el frente norte de Alava también ha contestado, contraatacando al enemigo, los inten-
tos de avance por ellos realizados, castigándosele en ellos duramente. 
Sector Sur, en el frente de Madrid han tenido lugar pequeñas escaramuzas en las 
posiciones últimamente ocupadas por nosotros mejorando estas y rechazando al enemigo 
el los demás frentes. 
Octava División: En el día de ayer se realizó en Asturias un intenso ataque sobre 
nuestras líneas; nuestras fuerzas contraatacaron causando al enemigo considerable número 
de bajas entre las gentes con que los rojos habían reforzado sus líneas, en vista del enorme 
desgaste que constantemente sufren. 
División de Soria: Sin novedad. 
Aviación.—En el aire la actividad de la aviación ha sido muy grande en el fren-
te de Madrid; un avión de caza nuestro derribó tres contrarios, con la acostumbrada técni-
ca. También fueron derribados tres aparatos por nuestros elementos antiaéreos en el sector 
de Tala ver a. En Boadilla, fueren incendiados por nuestros aparatos, un Cuntís y un Bre-
gue t enemigos. También se llevaron a cabo bombardeos de gran eficacia sobre los objeti-
vos militares de nuestros frentes de Madrid y los de Santander y Vitoria. 
dijo que el gobierno cumple 
el precepto constitucional de 
abrir las Cortes. El mismo 
Largo Caballero, al ocuparse 
de las cuestiones internacio-
nales, dijo que Italia, Alema-
nia y otras pequeñas nacio-
nes han reconocido el gobier-
no del General Franco, cul-
pando luego a Italia y Alema-
nia de que dure aún la gue-
rra en España, pués sin el 
apoyo que él asegura reciben 
los nacionales de dichos paí-
ses, la guerra estarla termina-
da. A renglón seguido agra-
deció el apoyo que Rusia y 
otras potencias prestan al 
frente popular español. Ter-
minó diciendo que mientras 
les quede un palmo de terre-
no seguirán luchando. 
Nosotros creemos que muy 
pronto las tropas nacionales 
harán buena la afirmación de 
Largo Caballero. 
Habló después un diputado 
llamado España que desdice 
las manifestaciones diarias de 
las radios y prensa roja de 
que existe el mando único y 
disciplina; ambas fueron pe-
didas po españa. 
Mandan ios a narco-fin-
di cal i «tas 
Tenerife. — For los infor-
mes de Valencia se sabe que, 
aún cuando desde hace tres 
semanas se encuentra allí el 
gobierno, los que mandan son 
los anarco-sindicaliátas, que 
se empeñan en controlar la 
situación. Los extremistas va 
jencianos ven con malos ojos 
que los componentes del Go-
bierno se protejan con nume-
rosas fuerzas de policía y 
guardia civil. En Tarancón 
los extremistas montaron un 
servicio policiaco y obligaron 
que | a regresar a Madrid a muchos 
que le abandonaban, entre 
los que se encuentra el ex 
visión, a los que se refiere el 
comunicado oficial. 
Sub-sector este de Espino* 
sa de los Monteros. En el cru-
cero se ha rechazado un in-
tenso ataque del enemigo, 
llevado a cabo con fusilería, 
ametralladoras y aviación, ha-
ciéndoseles 38 prisioneros, y 
alcalde de Madrid, Pedro Ri-1 según la confesión de estos, 
co que se ha refugiado en la ¡ se les han producido cerca de 
embajada de Méjico. Ante la 
situación anárquica de Madrid 
el general Pozas ha levanta-
do su cuartel general en Ta-
rancón. 
Otra brigada de inde-
seables 
Madrid.—Acaba de ser for-
mada la duodécima brigada 
internacional con indeseables 
de todos los países. Cada uno 
de los comisarios de los tres 
batallones, representa una 
profesión de la clase obrera: 
el italiano la textil; el alemán 
a los metalúrgicos y el fran-
cés a la industria hotelera. 
Hay en este cuerpo de tro-
pas mumerosísimos judíos y 
alemanas que han estado en 
campos de concentración. 
Un gran incendio 
Berlín.-Un incendio impo-
nente ha destruido por com-
pleto el famoso Palacio de 
Cristal, donde se habían cele-
brado en diferentes ocasiones 
numerosas exposiciones inter-
nacionales. Fué construido en 
1850, y su coste ascendió a 
un millón seiscientas mil l i -
bras esterlinas. 
Servicio de información 
del Estado Mayor de la 
Sexta División 
Interesantes detalles de las 
operaciones efectuadas hoy 
en los frentes de la sexta Di-
quinientos muertos, cogién-
doseles un camión blindado, 
un fusil ametrallador y yO fu 
siles. El ataque enemigo ha 
sido general en el frente del 
Crucero For cilio, calculándo-
se en diez mil las fuerzas ata-
cantes, que fueron rechazados 
con ataques a la bayoneta, de-
mostrando gran ímpefu ks 
fuerzas nacionales, 
f Frente de Vitoria—En el 
frente de Vitoria el enemigo 
que no ha cesado en su ata-
que a Villarreal lo ha hecho 
c o n grandes contingentes 
apoyados por artillería, avia-
ción y blindados, habiendo 
sido rechazado con grandes 
pérdidas, cogiéndole 13 0 
muertos sobre el campo y ha-
biéndose visto retirar muchos 
más, y 24 prisioneros, inutili-
zándose 2 tanques y un blin-
dado. Posteriormente se les 
cogieron 50 muertos y una 
bandera nacionalista vasca. 
Se ha destacado la guarnición 
de Villarreal, y las columnas 
del comandante Onrubia y 
las del teniente coronel, Alon-
so Vega. 
lo unión contra el 
Komitern 
Berlín.—Las declaraciones 
de algunos políticos confir-
man la buena impresión que 
ha producido en todo el mun-
do la firma del tratado ger-
mano-nipón. Estos han dicho 
que Alemania no persigue 
más que la unión en la lucha 
contra el Komitern y que hay 
que hacer que el mundo deje 
de depender del comunismo 
y evitar una guerra como la 
de 1914. 
No fusilaron a Casanovas 
Ferpignán.—En contra de 
las noticias circuladas, el pre-
i-idente del parlamento cata-
lán, Juan Casanovas, no ha 
sido fusilado. Desde luego 
estuvo preso en Montjuicht y 
fué juzgado por los anarquis-
tas y el fallo dictado fué de 
que abandonase Cataluña en 
un plazo que le señalaron, pe-
ro Casanovas no quiso usar 
de dicho plazo y salió inme-
diatamente por la frontera de 
Cervere con dirección, al pa 
recer, de Faiís, donde fijará 
su residencia, pues temía ser 
de ni evo detenido. 
El miedo de Rusia 
Moscú.—En el congreso de 
los soviets habló el jefe de 
las fuerzas navales, que se 
refirió a la potencia marítima 
de Alemania, Italia y Japón, a 
cuyos países considera sus 
más encarnizados enemigos; 
dijo que estas noticias habían 
creado una enorme flota de-
fensiva, manifestando que se 
habían aumentado los navios 
en un seiscientos por ciento, 
la artillería de costa en un se-
tenta y cinco por ciento, las 
defensas antiáereas en más 
del doble y en general todo 
el material de guerra. 
Analizó la situación inter-
nacional y terminó diciendo 
que habría que construir un 
verdadero frente, en el cual í-e 
pondrán los elementos con el 
máximo de técnica. Esto de-
muestra que el miedo en Ru-
sia va en aumento. 
Japón tema precauciones 
Tokio.—La prensa de est 
capital anuncia que las am * 
ridades japonesas ¡ estudiad 
nuevas medidas de represió 
contra el comunismo, prohf 
biéndose el uso de la exprl*. 
sión «frente popular» por con* 
siderar que es susceptible ¿1 
produció una actitud p0co 
respetuosa del pueblo hacia 
el emperador ¡Otra sesión| 
Ginebra.—Se ha señalado 
el 14 del corriente para cele-
brar la reunión de la Socie. 
dad de las Naciones en la que 
se estudiará la petición del 
Gobierno de Va^ncia, 
¿La opinión de Inglaterra? 
París.--¿e temps publica un 
artículo comentando la opi. 
nión de Inglaterra sobre ia de-
manda del gobierno rojo de 
Valencia a la Sociedad de las 
Naciones, esperando sea de-
finí tavente fijada la fecha de 
reunión del Consejo. 
Se pregunta en Londres si 
puede ser útil dicua reunión, 
pues la única custión que pue-
de tratarse es el medio de 
evitar la extensión del con-
flicto fuera de las fronteras de 
España, pero esta fecha ha 
sido confiada al comité de no 
intervención que va a ocuparse 
ahora del establecimiento de 
un control en los puntos por 
donde puedan entrar en Es-
paña armas y municiones; se 
hace observar en'Londres que 
todas las potencias interesa-
das están representadas en el 
comité de no intervención, lo 
que no sucede en Ginebra. 
Según el Daüy Mail, los 
embajadoresjjen Paris y Lon-
dres han sido encargados de 
advertir a ambos Gobiernos 
que toda discusión de la si-
tuación española en la Socie-
dad de las Naciones pertur-
baría muy gravemente las re-
laciones europeas. 
La demanda del sedicente 
gobierno español, continúa 
dicho periódico, se examina, 
a pesar suyo, por el gobier-
no británico, aunque se sabe 
se trata de una nueva tenta-
tativa de Rusia para sembrar 
la discordia y la desconfian-
za en Europa. 
Japón y el Imperio italiano 
Tokio.—Se confirman 
notician del reconocimient0 
por parte del Japón del impe-
rio ilaliano. 
[El tratado germano nipón 
Londres.—El texto del tra-
tado germg no nipón ha sido 
enviado al embajador de In' 
glaterra en Tokio y Berlín-
Se ha podido comprobé 
que dicho tratado no contie-
ne ninguna alianza militad 
como se había afirmad0-
¿Propósitos de Londres? 
Londres.-En los centros 
políticos se han desmentí^ 
las informaciones de Pf/^L 
según las cuales se atribuy ^ 
al gobierno de Londres 
propósito de someter al 
Berlín un nuevo cue¿tioiiai 
en el que Alemania fijfria ue 
propósitos y ios cambio» 4 ^ 
vería bien se introdujesen 
la situación euroj>e¿i. 
eedón, de d&Miw&í 
> H 'i II "I ll " " ""l "» "I ^ "> % ^ "> » ^ ^ — v ̂  -> 
¿ i cuéüwx de iaiasá - £é*f fand&d de T^ehé îcencia, eU 
s de Benefi-iORO PARA LA PATRIA 
eencia 
Estado de Jos fondos de Be-
neficencia de este Gobierno 
civil, por cobros y pagos 
habidos, durante el mes de 
noviembre de 1936: 
C O B R O S 
Noviembre 1.—Remanente 
4el mes anterior, 398,80 pe-
Id. id.—Cobrado por im-
puesto viajeros, 237 id, 
P A G O S 
Noviembrí» 1.--Obsequio de 
tabaco a soldados heridos, 
121,80 pesetas. 
Id. 21.—Entregado para co 
ciña económica de Valencia 
de Don Juan, 25. 
Id. 26.—Entregado para co-
cina económica de León, 100. 
Socorros a transeúntes en 
varias fechas, 183. 
Total, 429,80 pesetas. 
Remanente para el raes de 
diciembre, 207 pesetas. 
Reparaciones de Radios, perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
y Cajal, 5. {14) 
Donativo importante de 
Si n Emilii 
El Ayuntamiento de San 
Emiliano, dada la gran canti-
dad de militares que en el 
mismo se encuentran, no ha 
podido remitir donativos di-
rtctamente a la Junta Provin-
cial de avituallamiento, pero 
E partir del día 12 de agosto, 
fecha en que entraron las fuer-
zas del glorioso Ejército Na-
cional; ha hecho entrega a las 
mismas de toda la carne que 
han necesitado y que se cal-
cula en trescientas cabezas de 
ganado lanar y sesenta de ga-
nado vacuno. Suministra dia-
. riamenle sesenta litros de le-
che y la leña y el carbón ne-
cesarios para hacer ios ran-
chos y calentar los puestos en 
que se hacen guardias. 
Para que los militares y fa-
langistas pudieran descansar 
^ejor, se han entregado unos 
cien colchones, otras tantas 
tnantas y má? de ochenta sá-
banas 5 así como también gran-
des cantidades de patatas y 
lentejas, y al puesto que está 
en la Majua, se le están sumi-
nistrando diariamente las pa-
^tas que necesitan, aparte de 
que Se tiene un depósito con 
pas de quinientos kilos áe 
lentejas. 
Ha sido siempre el Ayunta-
miento de San Emiliano, uno 
* *os que más se han distin-
gmdo por su amor a España, 
como lo demuestran las gran-
^es aportaciones que ha he-
lo 0iSlendo de mucho más va-
sn u 8 ' si se considera que 
«"s habitantes son todos la-
den 8 y ^anaderos h™*1-
| Donativos recibidos el dia 30 
\ de noviembre y 1 de diciembre, 
\ en el Monte de Piedad y Caja 
\ de Ahorros de León, en mone-
das de oro y alhajas con des-
tino al TesoroNacional. 
Doña Margarita Delgado, 
de Mansilla de las Muías.-Dos 
monedas de oro alfonsinas de 
25 pesetas (peso 16 gramos). 
Don Juiián Moral y señora, 
de León.—Dos alianzas, una 
sortija de sello un par de pen-
dientes, un tresillo y una sor-
tija (peso 24 gramos). 
Don Isaías Salagre, de Ci-
manes de la Vega.-Cinco bo-
tones de oro (peso 10 gra-
mos). 
D o n Teodoro Sáinz, d e 
León.—Una caja de reloj y 
una sortija (peso 35 gramos). 
Don Joaquín Manzano y se-
ñora, de Cistierna.—Una mo-
neda alfosina de 25 pesetas 
(peso 8 gramos), dos sortijas 
y una c: denita (peso 13 gra-
imos). 
f 
I Relación de donativos entrega-
dos en ef almacén pro fuerza 
pública, los días 25, 26, 27 y 
28 de octubre de 1936 
f León.—De varías donantes, 
• 6 jerseys, 12 pares de calceti-
1 nes, 7 cuellos de lana, 16 pa= 
jsamontañas, 3 pares de guan-
: tes, un calzoncillo y ura caja 
| de peras. 
\ De varios pueblos.—6 jej» 
:seys, 8 pares de calcetines) 
i una manta, un calzoncillo y 
\ 2 sábanas. 
\ Ayuntamiento de Turcia—-
j un par de guantes, 65 pañue-
I los, 16 calzoncillos, 5camise-
Itas, 3 jerseys y 33 pares de 
! calcetines. 
j Ayuntamiento de Reyero.- • 
i 59 pares de calcetines y 2 
| jerseys. 
\ Ayuntamiento de Villadan-
gos.—6 pares de calcetines y 
j 2 jerseys. 
\ Niñas de las escuelas de 
] Vega de Infanzones.—21 pa-
! res de calcetines. Vecinos del 
I mismo pueblo, 6 jerseys. 
3 Escuelas de Fresno de la 
| Vega.—84 pañuelos y 17 pa-
! res de calcetines, 
j Ayuntamiento de Cuadros. 
¡ 13 pares de calcetines, 9 pa-
¡ ñuelos y una toballa, de las 
i niñas de la Escuela de Loren-
\ zana en dicho Ayuntamiento, 
j Ayuntamiento de Villanue-
j va de las Manzanas.—Escuela 
\ de niñas, 8 pares de calcetines, 
j Pueblo de Antimio de Arri-
l ha.—28 pares de calcetines y 
H 4jerseys. 
I Niñas de las escuelas de 
Fresnedin y Cillanueva. — 
(Ayuntamiento de Arción), 7 
| pares de calcetines, 
Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan.—22 pares de 
calcetines, 21 camisetas, 4 
En e l T e a t r o P r i n c i p a l 
S e r e p r e s e n t ó " L a D o l o r o s o " p a r o 
e l E j é r c i t o y m i l i c i a s 
Ayer, a las cuatro de la 
tarde, en el Teatro Principal, 
tuvo lugar la segunda repre-
sentación de la zarzuela de 
Juan-José Lorente, música del 
maestro José Serrano, «La 
Dolorosa», dedicada ai Ejér-
cito y a todas las milicias ar-
madas. 
E l teatro estaba completa-
mente abarrotado. 
Si brillante fué la interpre-
tación que los artistas dieion 
el primer día a «La Dolorosa>, 
brillantísima fué ayer. 
Todos, a cual mejor pusie-
ron el m?yor entusiasmo de 
su alma de artista, para hacer 
mejor llegar a los soldados y 
milicianos, la grandiosidad de 
la obra. 
Todos rieron, gozaron y 
sintieron la velada, que resul-
tó e n extremo agradable y 
simpática. 
«La Dolorosa», fué inter-
pretada, por Pilarín Curros 
Irazoqui, Cam la Fernández, 
M a r í a Gutiérrez, Eufronio 
González, Adelardo Curros 
Irazoqui, Francisco F l o r e s , 
( 1 Santamaría E U • 
Pérez. 
El éxito escénico tan ro-
tundo, obtenido por estos ar-
tistas, se debe a la impecable 
dirección del camarada An-
gel Alcaraz, que desde primer 
momento, con su pericia ini-
gualable, supo , conjuntar y 
ensayar, no con poco esfuer-
zo, y poniendo todo su amor 
al arte y a la Falange, a todos 
que dejamos reseñados, que 
una vez más, hicieron paten-
tes sus inmejorables cualida-
des de grandes artistas. 
Como fin de fiesta, nueva-
mente actuó el inmejorable 
conjunto orquestal que dirige 
Enrique Rodti-Mur. 
La orquesta estaba compues-
ta de treinta y cinco profeso-
res, pertenecientes a la banda 
del Regimiento de Infantería 
de Burgos n.0 31, Falange y 
orquesta del Bar Hollywood, 
cuyo propietario, camarada 
Donato Diez, se puso desde 
el primer momento a disposi-
cien de la organizaciór, ce-
diendo galantemente la exce-
lente orquesta de su estable-
cimiento. 
El cultivo de tabaco 
Ya se ha hecho pública la 
convocatoria oficial para el 
cultivo del tabaco en la cam* 
paña 1837 38. 
E i ella consta por primera, 
vez el nombre de nuestra pro-
vincia en cuanto se refiere a 
las vegas próximas a la pro-
vincia de Orense. 
Estimamos por consiguien-
te interesante que los cukiva-
dores del Bierzo activen sus 
peticiones para que estén en 
San Sebastián—que es donde 
indica el anuncio oficial—an-
tes del 15 ds los corrientes; 
para ello, hace falta que lle-
guen a la Sección Agronómi-
ca de León antes del día 8. 
Ya indicamos que había 
modelos oficiales de petición 
en las Alcaldías de Villafran-
ca del Bierzo, Villadecanes y 
Cacabelos, que es donde pue-
den dirigirse los cultivadores. 
La Sección Agronómica 
continúa interesándose por 
lograr que se autorice una 
pequeña zona en La Bañeza, 
al objeto dé que sirva de base 
para posteriores campañas. 
No cabe duda que el cultivo 
debe comprender las dos zo-
nas, puesto que así vienen 
«señaladas» por los expedien-
Donativos en especie 
para las fuerzas y mili-
cias 
Valencia de Don Juan.— 12 
kilos de tocino, 6 de queso, 2 
de chorizos y 35 de garban-
zos. 
Las Omañas.—15 pares de 
calcetines, una camiseta, 37 
huevos, 688 kilos de alubias 
blancas, 251 de centeno, 158 
de alubias pintas y 1.211 de 
patatas. 
Sahechores de Rueda.—60 
huevos, donativo de D.a Au-
xilio Grande. 
Quintanilla de Flórez.—446 
kilos de patatas. 
Santa María del Páramo.— 
89 kilos de patatas, 726 de 
a'ubias pintas, 196 de alubias 
blancas, 80 de trigo, 5 de gar-
banzos, 4 de tocino, 2 de con-
servas de pescado y 2 de 
queso. 
San Esteban de Nogales.— 
3.932 kilos de patatas. 
Saníibáñez de la Isla.—667 
kilos de patatas, 546 de alu-
bias pintas, 2 081 de alubias 
blancas y 850 de trigo. 
La Ercina.—38 kilos de gar-
banzos, 56 de alubias pintas, 
27 pares de calcetines, medio 
kilo de tocino, medio de cho-
rizos, 3 cajetillas de tabaco de 
0,30 y 3 libritos. 
León (barrio de San Este-
ban).—D. Eulogio Mata, 6 bo-
tellas de Jerez, 10 kilos de 
chorizos, 15 de pasta de to-
mate y 5 de conservas de gui-
sprt^s. 
tes de apremio que motiva el 
cultivo ilegal de esta planta. 
Todos los años se llega a 
exceder de 2.000 ptas. las can-
tidades que importan tales 
apremios fiscales por las zo-1nacioriaí 5 gerente al consu-
nas del Bierzo y por Castro-1mo de tabaco extranjero, por 
contrigo, San Esteban de No-1 cantidades de extraordinaria 
gales, Castrocalbón, etc. consideración, que en gran 
Laboremos por lograr que j Parte puede reemplazarse ven-
tales imposiciones fiscales se | tajosamente por tabaco nacio-
cambien en una fuente de ri-
queza leonesa, cooperadora 
de este importante problema 
nal, del cual resulta muy acep-
table el que se dá en nuestras 
tierras. 
I D ^ C O R ^ C I O l S r X ^ S 
mantas, una ca nisa y 13 jer-
seys. 
Pueblo de Villabraz.— Un 
cigarro puro y 18 cajetillas de 
tabaco de 0170 pesetas. 
(16̂  
A j m a t én d e I o l o n i q l e a 
I x p o r f o c l ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado* ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Teléfono 1810 (permanente) 
(39) Apartado de Correos, 1 2 . — L E O N 
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D e s d e O v i e d o 
Aviones rojos mataron 
varios presos 
Hirieron a Tejeíro 
Aviones enemigos.—La otra 
mañana, como se temía, por 
ser domingo, han vuelto a 
volar sobre Oviedo dos es-
cuadrillas de aviones rojos, 
una de bombardeo y otra de 
caza, cuya misión no parece 
ser otra que descargar toda 
su ira sobre la pobre capital 
asturiana, que no puede estar 
más desolada. 
A pesar de los certeros dis-
paros de los cañones an-
tiaéreos, dos de sus aparatos 
descargaron varias bombas 
en ios suburbios de la ciudad, 
que produjeron algunas vic-
timas. 
Parece ser que los aviado-
res eran extranjeros, porque 
de otro modo no se explica 
que dejasen caer bombas so-
bre la Cárcel Modelo. 
Una de las bombas cayó en 
el patio de la cárcel, pro-
duciendo cinco muertos y 
ochenta y dos heridas, mu-
chos de ellos de pronóstico 
reservado. 
Cae herido Tejeiro.—A las 
dos menos cuarto volvieron 
a volar dos aparatos sobre la 
ciudad, uno de los cuales tira-
ba unos pasquines algo cho-
cantes; pero el otro dejó caer 
una bomba en la calle Uría, 
hiriendo de gravedad al te-
niente coronel Tejeiro, que 
tan brillante actuación ha te-
nido en varios episodios de 
la liberación de Oviedo. 
Se le ha hecho con toda 
urgencia la cura y se cree que 
salvará. 
El papelucho.—He leído por 
casualidad uno de los pasqui-
nes que arrojaban los aviones, 
y contiene además de las con-
sabidas de que tienen más 
y mejor gente que el resto de 
España, y de invitar a los sol-
dados y hasta a los moros a 
que dejen de luchar, que ma-
ten a sus jefes y se pasen a 
ellos..., termina con el cho-
cante grito: ¡Viva España l i -
bre y democrática! 
Ahora se me ocurre pre-
guntar: ¿Qué les parece a mis 
lectores este grito? ¡Gritan 
viva España ellos que la están 
desangrando y la querían con-
vertir en colonia rusa, puesto 
que prohibían decir otra cosa 
que vivaRusial ¡Bribones! 
Firma el generalísimo Peña 
dicho papelucho. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Oviedo, 11-1936. 
Cl Réroe óe @vieóo 
C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o 
I O S T R A D O R F R I G O R i F I C C 
M o d e r n í s i m o s s a lones r e f r i g e r a d o s 
E L M A S E L E G A N T E D E L E Ó N 
(2) 
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A G A F A B E ORO 
1 entes 
ORDOÑO";a, 4 
ote n ía 
Teléfono 1149 (5) 
No soy yo, por torpe, el 
llamado a ensalzar las virtudes 
y los hechos del comandante 
D. Gerardo Caballero, hijo 
del Reino de León, en los 
comienzos y durante el terri-
ble asedio de Oviedo. Se ne-
cesitaría una pluma ágil y vi 
brante para que las gentes 
leyesen con gusto y les que-
dase grabada la brava actua-
ción del comandante D. Ge-
rardo Caballero, que sin 
pasión de ningún género con-
tribuyó t into como el que más 
a salvar a España en el movi-
miento regenerador que se 
está llevando a cabo. 
Antes del movimiento sal-
vador, mandaba el coman-
dante Caballero la fuerza de 
Asalto, pero el Gobierno 
masónico de Madrid le des-
tituyó y le prohibió vivir en 
Asturias. Varios días antes 
del movimiento entró de 
incógnito en Oviedo, para 
actuar en el campo del honor 
el día señalado por los direc-
tores del movimiento sal 
valor. 
Los mandos del grupo de 
Asalto pasaron, al ser des-
tituidos el comandante Caba-
llero y varios oficiales más, a 
manos de un jefe y oficiales 
comunistas, con lo que el pro-
blema del alzamiento en As-
turias se veía oscurísimo y 
difícil. 
El 19 de julio del año en 
curso, se concentraion en 
Oviedo, a más de los numero-
sos obreros que prestaban sus 
servicios en la capital, de cin-
co a seis mil de la cuenca 
hullera y de otras industrias 
para proveerse de armas y dar 
comienzo inmediato a su ac-
tuación. El Gobierno civil y 
sus alrededores eran un hervi-
dero de hombres, como asi-
mismo dentro y en los alre-
dedores del cuartel de los 
guardias de Asalto. 
La papeleta era difícil y 
arriesgada, pero no había que 
perder un momento, porque 
armada toda aquella gente, 
como ya la estaban armando 
los militares comunistas sin 
honor, se hubiesen adueñado 
de la población sm grande 
esfuerzo y entonces ¿qué hu-
biese sido del resto de Espa-
ña con la abundancia de fusi-
les y ametralladoras que había 
en ía fábrica de armas de la 
Vega y también con la abun-
dante munición de que se 
disponía? La bravura del co-
mandante D. Gerardo Caba-
llero, que no tenía mando ofi-
cial, pero sí un gran ascen-
diente entre los guardias de 
Asalto, resolvió aquella si-
tuación caótica y difícil con 
rapidez inusitada: con varios 
números de la Guardia civil, 
muy pocos, se fué en una 
camioneta al cuartel de Asal-
to y penetró en el patio, va> 
líente y decidido. Los guar-
dias de Asalto, que habían 
sentido y llorado su destitu-
ción, se alegraron al verle y 
comenzaron a agrupársele. 
Con voz de trueno intimó al 
jefe que se rindiera y a los 
ladrones marxistas que aban-
donaran aquella casa, que no 
les correspondía. Un teniente 
de Asalto, comunista, le tiró 
un tiro a bocajarro que, mi-
lagrosamente, no le atra-
vesó más que la guerrera por 
la espalda; el teniente pagó 
con su vida su mala inten-
ción, pero el cuartel quedó 
despejado de malhechores 
rápidamente; sólo un grupo de 
ellos, con el comandante jefe 
comunista, se metió en el de-
pósito de municiones del 
cuartel, de donde, convenien-
temente vigilados, no han 
tenido más remedio que salir 
pagando cara su cobardía. 
Faltaba por tomar el Gobier-
no civil. Advertida noblemen-
te por el comandante Caba-
llero, la fuerza que le guar-
necía, de lo que estaba dis 
puesto a hacer si no se ren-
dían, le contestaron que se 
ponían a su disposición, pero, 
a pesar de la contestación se 
fué al Gobierno civil con la 
fuerza correspondiente, des-
pejó sus alrededores del em-
jambre marxista y se hizo car̂  
go de su mando. 
A partir de estos hechos la 
situación de Oviedo quedó 
despejada, porque los diputa. 
dos socialistas y comunista" 
y la gran masa borreguü quí 
les seguía salieron como han 
podido de Oviedo. 
Organizada la defensa de 
Oviedo, el comandante Caba-
llero ha mandado todas l̂ o 
columnas de importancia que 
han hecho salidas para tomar 
nuevas posiciones. Tal con. 
fianza tenían los defensores de 
Oviedo y la población civil 
en el comandante D. Gerardo 
Caballero, que, cuando fué 
herido en la «Loma del Can-
to*, después de tres días y 
tres noches de estar mandan-
do la fuerza que resistía las 
tremendas embestidas de los 
rojos, todos, defensores y po-
blación civil, al saber la tris-
te nueva, presagiamos días 
tétricos y de muerte para unos 
y otros, como los que hemos 
vivido. 
Yo sé que el comandante 
D. Gerardo CaballerOj herido 
y maltrecho en el lecho del 
dolor, seguía alentando a los 
sub'jrdinado:s que se acerca-
ban a visitarle. 
La actuación de este bravo 
militar en los comienzos del 
movimiento salvador^ duran-
te la defensa del terrible ase-
dio de Oviedo, ocuparía mu-
chas columnas del periódico y 
aunque sé muchas más cosas, 
dignas de su bravura y de su 
honor, renuncio por ahora a 
decirlas. 
No espero de él ni de nadie 
ningún puesto, pero, como 
soy hombre agradecido, y mi 
vida también fué defendida 
por su esfuerzo, sólo quiero 
hacer constar lo mucho que le 
deben Asturias y España. 
León, su tierra natal, a buen 
seguro que, de no haber sido 
él, no estaría, gracias a Dios, 
disfrutando de la paz que sa-
boreamos. 
Lo« que sean católicos, y 
amen a España no deben de 
olvidarlo jamás. 
PEMAVÍ 
León, 1.° noviembre 1936< 
C A S A P R I E T O 
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ferseys, 1 rajes interiores. Guantes, 
Calcetines, Bufandas, Todo de lan» 
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Aguinaldo a l E j é r c i t o y 
Varias entidades de L a Co-
han manifestado sus de-
l^s de contribuir en las pró-
rímaá Pascuas con regalos 
jara el Ejército y Milicias a 
i ÍÜ de demostrar su afecto y 
agradecimiento para con los 
«üe dedican sus actividades a 
la reconquista y normaliza-
ción de España. Este ofreci-
AÍiento será imitado segura-
mente por otros pueblos que 
a su vez recogerán la aporta-
ción general como expresión 
del patriótico sentir del pue-
bio y para su más convenien-
te reparto. El Excmo. Sr. Ge-
neral de la 8.a División ha 
dispuesto que, bajo la presi-
dencia de los Gobernadores 
Militares de Ferrol, León, Co-
ruña, Lugo, Orense, Ponteve-
dra y Comandancias Militares 
de Santiago, Vigo, Monforte 
y Astorga, se creen Juntas 
para recoger los donativos 
que voluntariamente se hagan 
para <Aguinaldo al Ejárcito y 
Milicias». Estas Juntas se 
constituirán en la forma que 
cada Gobernador o Coman-
dante militar crea más conve-
niente, teniendo en cuenta 
que debe darse la mayor pu-
ítycidad a todo lo relacionado 
con estos donativos, que se 
prohiba y castigue las peticio-
nes independientes en forma 
que puedan suponer coacción 
y que las aportaciones se ha-
gan en los locales que la 
afttori dad correspondiente 
determine. 
Para dar cumplimiento a 
esta orden, se ha constituido 
ya en Astorga una Junta bajo 
la presidencia del señor Co-
mandante militar de la Plaza 
y compuesta por el señor Al-
calde Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, Capitán 
Jefe del Destacamento del Re-
gimiento de Infantería de Bur-
gos número 31, Jefe de Mili-
cias, de Requetés y el Jefe de 
del Déposito de intendencia 
que actuará de Secretario. 
Faltando tan poco tiempo 
para que se celebre la Nativi-
dad de Dios Hombre, fiesta 
tan memorable, todos los bue-
nos leoneses deben acordarse 
de los heroicos soldados y 
milicianos que lejos de su fa-
milia estarán velando en las 
posiciones, mientras vosotros 
distrutáis de la paz y tranqui-
lidad rodeados de todos los 
seres queridos. 
P E L U Q U E R I A 
M O D E R N A 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
L a s a g u a s e s t á n buenas 
L a Comisión Gestora del 
Ayuntamiento, en la última 
sesión celebrada, quedó ente-
rada de la comunicación del 
Sr. Director del Laboratorio 
Municipal, participando haber 
realizado el análisis de las 
aguas del abastecimiento de 
la Ciudad, con resultado fa-
vorable. 
R E S E R V A D O 
para 
a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
i 
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Del "Bolet ín oficiar' de 
la provincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al día 1 del 
actual. 
Gobierno General,—Orden 
recomendando la restricción 
en el consumo de huevos. 
Jefatura de Obras Públi-
cas.—Anuncio de expropia-
ciones en el pueblo de Villa 
rejo de Orbigo, para la ocupa 
ción de fincas, con motivo de 
la construcción de la carrete-
ra de Villamañán a Hospital 
de Orbigo a la de León a As-
torga. 
Delegación de Industria de 
León,—Anuncio sobre la com-
probación periódica anual de 
pesas, medidas e instrumen-
tos de pesar, correspondien-
te al año actual, en el partido 
de Sahagún, 
Sección Provincial de Esta-
dística.—Circular sobre reno-
vación del padrón de habitan-
tes de 1935. 
Edictos de varios ayunta-
mientos, la mayoría sobre for-
mación de la matrícula indus-
trial y presupuesto municipal. 
Requisitorias de Juzgados. 
Sumaiio del Boleíin¡ co-
rrespondiente al día de ayer: 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado.—Orden apro-
bando el proyecto de convo 
catoria para los ensayos del 
cultivo del tabaco en España 
durante la campaña 1936-37. 
Gobierno Civil,— Circular 
sobre colocación de letreros 
a la entrada y salida de los 
pueblos para que señalen zo-
nas infantiles para juegos de 
los niños. 
Otras dos circulares sobre 
distintivos en las escuelas y 
nombramiento de dos delega-
dos gubernativos. 
Normas sobre los envíos de 
víveres de los pueblos para 
el Ejército y milicias. 
Instrucción pública. — Pri-
mera relación de libros apro-
bados por la Comisión de Bi-
bliotecas Escolares de la pro-
vincia y los cuales pueden ser 
adquiridos por los maestros 
sin dificultad ninguna. 
Edictos de Ayuntamientos 
y de Juzgados. 
D 
Para ias fuerzas y 
milicias 
Donativos en especie 
San Adrián del Valle.—74 
kilos de alubias pintas y 78 
de alubias blancas. 
Valdevimbre. — 300 litros 
de vino. 
Carrizo de la Riber?.—8 ki-
los de pimentón, 2.183 de 
alubias pintas, 4.866 de alu-
bias blancas, 2 de tocino, 357 
de trigo, 17 de centeno, 1.075 
de patatas, una man?a. 
Toreno del Sil.--30 jerseys, 
una camiseta, 9 kilos de cebo-
llas, 45 pares de calcetines, 
14 kilos de tocino, 4.928 kilos 
de castaña. 
Sobrado de Aguilar.~188 
reses lanares y cabrío, 40 
aves, 2 conejos. 
Villademor de la Vega.—11 
jerseys, 4 pares de calcetines. 
San Miguel de Escalada.— 
3.693 kilos de trigo, 960 de 
alubias pintas, 193 de garban-
zos, 347 de alubias blancas. 
Villademor.—2.490 kilos dft 
trigo, 348 de alubias pintas, 
705 de alubias blancas, una 
novilla. 
Fresnedo.—944 kilos de 
'castañas, 3 aves, 7 kilos de 
' tocino, 65 ovejas. 
I Santa María de Ordás.—12 
| pares de calcetines, 3 jerseys, 
2 guerreras, un pantalón, 8 
pellizas. 
j Fresno del Camino.—166 
kilos de trigo, 24 de centeno, 
80 de garbanzos. 
Villafranca d e 1 Bierzo.— 
131 jerseys, 55 pares de cal 
cetines. 
León.—D. Ramón Hernán-
dez, 55 kilos de alubias pin-
tan, 71 de alubias blancas. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. L E O N . (8) 
B A Z A R T O M É 
Ordoño II, 7 Teiéfor.c 144S 
Batería de cocina - Crifitale-
rías - Vajillas - Lámparas col-
gantes y de mesa - (Dbjetóg 
para regalo. (i) 
L i s t a s de donativos 
Del Ayuntamiento de Tra-
badelo nos remiten una larga 
lista de donantes de| prendas 
de vestir para el Ejército y 
Milicias. 
Por su mucha extensión no 
podemos publicarla. Han en-
tregado en total 244 pares de 
calcetines, 31 camisetas, 88 
jerseys, 4 mantas y otras cosi-
tas pequeñas. . 
De Bustillo del Páramo tam-
bién nos han remitido otra 
larga lista, pero sin totales, lo 
cual hace casi imposible una 
labor de información a que no 
estamos obligados. Tengan en 
cuenta nuestros comunicantes 
el trabajo nuestro, el espacio 
de que disponemos, que con 
sólo contar líneas se sabe, y 
nos ahorrarán molestias y... 
se las ahorrarán ellos. 
Un extracto, un resumen y 
basta. 
l |é 
E l más acreditado de estai 
capital. (19) 
L a s t a r e a s esco lares 
Se ha dispuesto, en aten-
ción a las limitadas horas de 
sol de los meses de diciembre 
y enero, que las horas de cla-
se en las escuelas nacionales, 
por las tardes, queden redu-
cidas A dos. Volverán a ser 
tres el mes de febrero. 
A Á R M U N I A ' 
: á b r i c a d e h a r i n a s 
l a i i t i gyoI lHape . l i í j s s 
L E O N (43) 
N o o l v i d e u s t e d 
que las secciones U , E» (precios económicos) 
ECONOMIZAN DINERO 
B A Z A R B t N E i T E Z (León) (33) 
I 
A l m a c é n d e Por los y T e j i d o s 
L E Ó N 
ALMACENES RIDRUEJO 
-pretería Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( $ . 8 n C . ) 
O r i t o ñ o i l - l f i . T e l é f o n o 1526 
L E O 
^Q!éfono 1128 
S T R i A L L E O N E S A ' 
I B o 2sr 
A • 2 ) e la idda ieúned^ as* 
MDÍO oh PALANC-E ESPAÑOLA Dt 
J e c d Ó K { u d i c i a l - ¿ J w e t efe ¿ í f c^i fc* ^ ¿ b d e d a d , e le . 
El tránsito por la calle 
Sota de la Delegación de 
Orden Público 
Visto el incumplimiento de 
mi bando de fecha 3 de sep-
tiembre último en cuanto a la 
circulación de peatones por 
la ciudad se refiere, con evi-
dente daño de aquélla, ya que 
dificulta gtandemente la mar-
cha de vehículos de toda cla-
se, aumentando sus ruidos por 
los constantes avisos de sus 
aparatos acústicos, asi como 
eí riesgo de los mismos pea-
toaes, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Artículo único. — Por los 
guardias municipales encarga-
dos de la regularización del 
tráfico de peatones por las 
calles de la ciudad, se hará 
efectiva en el acto la multa de 
25 céntimos de peseta, me-
diante la entrega de5 corres-
pondiente vale, a toda perso-
na que transite por la calzada 
de la calle. El producto de 
estas multas será destinado 
íntegramente a Ja beneficen 
cía pública. 
León, 2 de diciembre de 
1936.-El delegado de Orden 
Público, Luis Medina Mon-
tar o. 
N. de la R.—Nos parece 
muy bien la actitud enérgica 
del Sr. M dina Montero y es-
peramos que sea cumplida 
exactamente por los guardias 
municipales. Hemos de dar-
nos cuenta de que es ya mu-
cha la anarquía que reina, 
mansamente, en nuestra capí 
tal y que es hora de que cam-
biemos ciertas costumbres 
que no dicen nada, por otra 
parte, en favor de nuestra 
cultura y educación. 
Del Gobierno civil 
Sección de donativos 
El Ayuntamiento de Bem-
bibre ha enviado la segunda 
relación de donativos con 
desdno al Ejército y Milicias, 
compuesta por los siguientes 
objetos. 
Niñas de la escuela de San 
Román, 29 pares de calceíi 
nes; niñas de la escuela nú-
mero 2 de Bernbibre, una 
manta, 23 pares de calcetines 
v 2 de guantes; doña Victoria 
Balbuena, maestra, y diez ni-
ñas, 36 pares de calcetines, 8 
cuellos de abrigo y 12 guan-
tes; entregadas por diferen-
tes vecinos del pueblo, 3 man-
tas, 84 pares de calcetines y 
4 camisas. 
El comerciante del mismo 
pueblo D. Leonardo Moline-
ro ha renunci. do a cobrar 
una factura de géneros de su 
comercio por valer de 743,80 
pesetas. 
Dr. F. Acevedo 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
BAYOS X 
Padre Isla, 2-Teléfono 1156 
L E Ó N (41) 
Visitas al Gobernador 
El Sr. Gobernador ha reci-
bido el día primero de diciem-
bre los siguientes visitas: 
Las de D. Basilio Vidal, al-
calde de Quintana y Congos-
t ; secretario y un concejal 
del Ayuntomiento de Prado 
de la Guzpeña; alcalde de 
Cistierna; una comisión de la 
Unión Regional de Remola-
cheros; Sr. Alcalde y tenien-
te de alcalde de Villafranca 
del Bierzo y a una comisión 
de la Alcaldía de Villahor-
nate. 
Las de D. Andrés Martínez, 
vecino de León; Secretario 
del Colegio de Secretarios de 
Ayuntamiento; Comisión De-
legada de la Luz eléctrica; A l 
calde de Soto de la Vega; 
D. José María Rodríguez; A l -
caldes de Láncara de Luna y 
de Carrizo, 
O Ü O O O T A . T E S 
O O Is^E E l B T 1 3 3 I Í E l S 
Ordoño I I , 1C 
(29) Teléfono 161( 
Ei segundo Día del Plato 
Unico 
En los comedores de' Hos-
picio se celebró la comida 
del «Plato Unico» organizada 
por las señoias y a la que asis-
tieron numerosísimas perso-
nas. 
Este Gobierno Civi l se 
complace en hacer público 
que el acto ha tenido un éxito, 
tanto por el número de asis-
tentes, como por lo bien ser-
vida que estuvo la comida, 
por lo que muy de veras se 
felicita a las organizadoras, 
que han demostra 'o hasta 
qué punto se puede ser útil a 
la Patria, cuando existen bue-
nos deseos de servirla. 
Central Obrera Na 
cional-Sindicalista 
(C. O. H-S.) 
Avenida de José Antonio Primo de Rivera n,01 
PARA LOS OBREROS PARADOS 
Se pone en conocimiento de todos los obreros pa-
rados que, al ohjeto do formar equipos de trabajo de 
las distintas ramas industriales, para desempeñar sus 
actividades fuera de ta capital y en las zonas que se 
van ocupando por nuestro glorioso ejército, pueden pa-
sarse por las oficinas de esta CENTRAL OBRERA 
para inscribirles en l̂ s referidos equipos de traba-
jo, bien entendido que todavía se desconocen las con di. 
oiones de trabajo. 
Et Delegado Sindical Provinclai 
P a n a d e r í a 
"EL BOCA" 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN D E L U J O Y C O R R I E N T E 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O (15) 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá hoy el 
personal afecto a la oficina 
recaudadora invitando a los 
contribuyentes que deseen 
se las sirvan a domicilio a que 
suscriban el boletín que se les 
entregará: Plaza de Puerta 
Obispo, San Lorenzo, Rinco 
nada y Plaza de San Lorenzo, 
Palomera, Perales, La Presa, 
Carretera de los Cubos. 
B Z B O O X O l s T J X J 3 D I O X A X . 
A u d i e n c i a - J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
R e g i s t r o C i v i l 
Audiencia Pública 
En la Audiencia provincial 
se celebraron ayer dos juicios, 
procedentes del Juzgado de 
Instrucción de esta capital. 
El primero, incoado por es-
tafa y hurto, contra Macario 
Diez y Guillermo Zorita. 
El Ministerio Fiscal solicitó, 
en sus conclusiones provisio-
nales, que en el acto del j u i 
ció elevó a definitivas, se im-
pusiera a los procesados la 
pena d e cuatro meses d e 
arresto y trescientas pesetas 
de indemnización, más dos 
meses y un día de arresto ma-
yor y 49 pesetas de indemni-
zación al Macario por el hurto. 
La defensa, cargo que os-
tentaba el letiado Sr. García 
Moliner, solicitó se absolvie-
ra a sus patrocinados. 
A continuación, y a puerta 
cerrada, se celebró el otro, se-
guido por infanticidio, contra 
Natividad Belarmina Brea, pa 
ra quien el fiscal solicitó la 
pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión, ac-
cesorias y costas. 
La defensa, a cargo del se-
ñor Cimadevilla, pidió la ab-
solución. 
Señalamientos para hoy 
Del Juzgado de León, por 
tentativa de homicidio, contra 
Basilio Robles López, aboga-
do Sr. Cimadevilla. 
Dei Juzgado de Asíorga, 
por tentativa de violación, 
contra Vicente García Macha-
do, abogado defensor Sr. Man 
rique. 
Registro Civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos: Isidro García 
Robles, hijo de Isidro, eba-
nista; José Antonio González, 
López, h i j o de Gregorio, 
agente comercial. 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
De Sociedad 
Sección Religiosa 
L a Propaganda de la Fe.— 
Hoy celebrará esta asociación 
la fiesta de su Patrón San 
Francisco Javier, con misa de 
comunión en la capilla de las 
Siervas de Jesús a las ocho 
de la mañana. 
A las cuatro y media de la 
tarde, reunión en el Palacio 
Episcopal, bajo la presidencia 
dei Prelado. 
Primer" Viernes de Mes.-— 
Mañana, primer Viernes de 
mes. en la Colegiata, la fun-
ción de desagravios del Apos-
tolado de la Oración será a 
las seis de la tarde. 
La misa de comanión a las 
ocho. 
Ayer hemos tenido el gus-
to de saludar, al sub-goberna-
dor del Banco de España, se-
ñor Pan, el cual hizo una v i -
sita de inspección a las de-
pendencias de la sucursal de 
esta capital, felicitando muy 
sincera y efusivamente a to-
todos los jefes y empleados. 
Deseamos de todo corazón j 
al Sr. Pan, que su estancia j 
entre nosotros le haya sido 
grata, esperando cuanto antes 
la alegría de poder tenerle 
nuevamente entre nosotros. 
Casa de Socorro 
Fueron curados ayer en es-
te establecimiento: 
José Fernández, de 55 años, 
de una herida contusa de un 
céntímetro de extensión, en 
la región nasal, producida por 
una caída. Leve. 
Felipe Alonso, de 27 añ-.s, 
de una conmoción visceral, 
producida por un golpe al t i -
rarse de un camión. 
Julia Diez, de 2 años, de 
una distensión muscular del 
brazo izquierdo; casual y leve. 
MARTIN l m 
S A S T R E R Í A 
Géneros de alta novedad 
Padre Isla, l i . -Te í í . 164! 
L E O N (42) 
Un altar para Madrii 
Ha quedado instalado en la 
iglesia de los P. P. Capuchi-
nos el magnífico altar que la 
provincia de León dona a 
Madrid y que llevará a la ca-
pital de la nación el Requeté 
leones, para reanudar el culto 
d;vino el primer día posible 
después de la entrada allí de 
nuestro glorioso Ejército y 
Milicias. 
La entrada es pública des-
de hoy jueves, por la tarde, y 
quedará expuesto muy breves 
dias. 
Está dedicado a la Virgen 
del Canáno, patrona de la Re-
gión leonesa, y va completa-
mente dotado de sagrados, 
ropas, ornamentoi. etc. 
L a f e r i a d e S a n A n -
d r é s , e n L e ó n 
Ha comenzado con mucha 
concurrencia ayer, la feria del 
vacuno, que se ha presentado 
en cantidad y con buenos 
ejemplares. 
En cabrío h u b o alguna 
animación, especialmente en 
chivos,que se vendieion a pre» 
cios que rodeaban los siete 
duros. ¡Lástima que en el ga-
nado de lana no se hayan po-
dido aprovechar sus habitua-
les pastos de puerto, que ha-
brían permitido presentar ga-
nado digno de mejores pre-
cios!... 
Nos congratula señalar que 
se utilizó mucho la báscula, 
especialmente en el ganado 
de cerda. 
Y que se comentó favora-
blemente la fijación de los 
precios, que sirvieron de efi-
caz defensa a los intereses 
ganaderos. 
El tiempo, aceptable y con 
buena perspectiva. 
PARA LOS FLECHAS 
Hoy jueves, a las siete 
la tarde, en la Escuela de Co-
mercio, dará una conferencia 
para los flechas, el capellán 
d é l o s mismos, P. Arguyo 
Hidalgo. 
Para los maestros 
Para hoy, jueves, se halla" 
al cobro los libramientos a 
los haberes de los i n a e ^ 
de la provincia en la Del** 
ción de Hacienda. 
CHntoft dental 
Ordofio íl, 7» P1*1 
(25) 
Peni» 
